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La producción de pequeños rumiantes hace parte de las especies menores dentro del 
subsector pecuario ovino- caprino en el municipio de Pinchote, el cual ocupa un lugar 
importante para el mejoramiento de la economía rural, ya que su economía está 
basada principalmente en el sector agropecuario, gracias a sus características 
geográficas que  permiten diversos tipos de producción.  
Los servicios de extensión rural han contribuido al desarrollo agropecuario, sin 
embargo existe una brecha entre el conocimiento disponible y su adopción por parte de 
los agricultores. En los últimos 15 años, los sistemas de producción de ovinos y 
caprinos presentaron un descenso en el inventario y en el consumo per cápita, el cual 
refiere 0,5 kilogramos (ICA, 2016), por esto se busca mayor fortalecimiento al campo. 
El objetivo principal de la pasantía fue implementar  el Sistema de Aseguramiento de 
Inocuidad en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), del subsector ovino-caprino, en el 
municipio de Pinchote, para alcanzar este objetivo se participó en diferentes temas 
referentes a la asistencia técnica organizadas  por la  UMATA. 
De acuerdo con el objetivo planteado, se realizaron 42 encuestas en 14 veredas a 
diferentes productores, donde se encontró que el 71% corresponde a producción ovina, 
el 22% caprina y  el 7% ovino-caprina. El sistema de alimentación más utilizado por los 
productores es el pastoreo con un 88% y el sistema semi-estabulado con un 12%, la 
gramínea más utilizada es el pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) con un 51% y la 






Para el caso particular de los pequeños y medianos productores la asistencia técnica 
es un servicio público de carácter obligatorio y subsidiado, este servicio según lo 
dispuesto en el Decreto (Ley 1876, 2017), pasó a ser responsabilidad de las entidades 
territoriales municipales, para lo cual se crearon las Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), en el marco del proceso de 
descentralización política y administrativa del país. Pese a dicha reglamentación, sólo 
hasta el año 1991 las UMATA entraron en funcionamiento, al ser reglamento el proceso 
de prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños y 
medianos productores  (DECRETO 2379, 1991). 
La Ley 101 de 1993, creó y reglamentó las Unidades Municipales de Asistencia 
Técnica UMATA y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural CMDR, dejando a 
cargo de los municipios la financiación de la Asistencia Técnica  con el apoyo de las 
Gobernaciones y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
El Decreto 3199 de 2002 “Por el cual se reglamenta la prestación del Servicio de 
Asistencia Técnica Directa Rural previsto en la Ley 607 de 2000”,  define parámetros 
en cuanto a la prestación del servicio, los Planes Generales de Asistencia Técnica 
Directa Rural, las entidades prestadoras del servicio, de su contratación, de sus 
obligaciones y del acompañamiento, seguimiento y evaluación del servicio, derogada 
por la ley 1876 del 2017 por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria (SNIA), en donde se busca el desarrollo integral del campo y 
permitir a los productores acceder a  desarrollo tecnológico, formación y capacitación 
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de manera que se ayude a mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del 
sector agropecuario.  
Artículo  2.4.1.2.3. Orientación. Los Planes Generales de Asistencia Técnica Directa 
Rural se orientarán a crear las condiciones necesarias para aumentar la competitividad 
y rentabilidad de la producción en un contexto de desarrollo municipal, zonal, provincial, 
distrital, subregional o regional. 
Parágrafo. El Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural estará orientado, entre 
otros, por los siguientes aspectos:  
• Acceso a servicios de apoyo a la producción.   
• Desarrollo de capacidades de gestión y administración de sistemas      
productivos. 
• Articulación a los mercados de insumos. 
• Construcción de vínculos con agroindustrias y otros mercados dinámicos.   
• Incorporación de varias fases del proceso productivo, garantizando la 
generación  de valor agregado. 
• La sostenibilidad ambiental y económica. 
• Articulación con los mercados de financiamiento y crédito. 
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• Articulación con los incentivos y apoyos estatales a la inversión rural, facilitando 
el acceso de los grupos de productores a los mismos. (Decreto 3199 art. 9, 2002) 
La Zootecnia ocupa un lugar relevante en el proceso de extensión rural, pecuaria y 
agrícola, orientadas a aspectos administrativos y socioeconómicos, con el objetivo de 
hacer más sostenible y rentable los recursos utilizados para la producción.  
Las ovejas y cabras han tomado una importante función social para la población rural y 
del territorio colombiano, ya que proporcionan alimento, ofrecen medios para el 
mantenimiento cultural y económico y tienen posibilidades para suplir mercados 
rentables (Moncada, 2015)Esta especie menor en Colombia siempre ha sido 
tradicionalmente artesanal, donde familias campesinas las poseen como parte de su 
vida cotidiana y su actividad  pecuaria ( Jaramillo Bonilla, 2017) 
Según (Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible), las normas creadas para el 
establecimiento de las Buenas Prácticas Ganaderas – BPG, pretenden minimizar el 
impacto que las prácticas pecuarias tienen sobre el medio ambiente, disminuir los 
riesgos de contaminación de los productos pecuarios con agentes químicos, físicos y 
biológicos y mejorar tanto el bienestar laboral de los trabajadores rurales, como el 
bienestar de las especies animales que son explotadas técnicamente. 
Estas áreas de cultivos presentan una baja asociación con los sistemas productivos 
pecuarios, ausencia de programas de selección y que sumados a la falta de buenas 
prácticas ganaderas - BPG y protocolos sanitarios,  hacen que la producción Ovina y 
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caprina  en la zona persista en su bajo margen de utilidad para el productor (Salazar, 
2015) 
En el desarrollo de la pasantía se ha realizado un censo OVINO - CAPRINO en el 
municipio de Pinchote para determinar la dinámica poblacional y de manejo, con el fin 
de capacitar y concientizar a los productores para que lleven un adecuado manejo de 
los animales pertenecientes a estas especies. 
Según (Perez, 2017) “En Colombia las Buenas Prácticas Ganaderas (B.P.G) se 
encuentran reglamentadas por los Ministerios de la Protección Social y de Agricultura y 
Desarrollo Rural, es importante resaltar que también se encuentran resoluciones 
específicas para las distintas especies de interés Zootécnico como son: producción 
porcícola, producción de bovinos carne, producción de pequeños rumiantes y 















3. OBJETIVOS  
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Implementar el Sistema de Aseguramiento de Inocuidad en Buenas Prácticas 
Ganaderas (BPG), del subsector OVINO-CAPRINO, en el municipio de Pinchote, 
departamento de Santander en el año 2020. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Realizar el Censo de la población Ovino-Caprina en el municipio de Pinchote 
(Santander).  
• Elaborar el plan de manejo de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), enfocado al 
mejoramiento de la producción y del bienestar animal en las especies ovina y caprina, 
en el municipio de Pinchote (Santander).  
• Contribuir con el desarrollo de los encadenamientos productivos a través de la 
implementación de asistencia técnica agropecuaria, prevista por la UMATA del 









4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA O ENTIDAD 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PINCHOTE SANTANDER 
 
4.1 Localización geográfica 
El municipio de Pinchote se encuentra en el sector central oriental del departamento de 
Santander, sobre la vía que de Bucaramanga conduce a Bogotá, dista de San Gil, 
capital de la provincia de Guanentá, 5 km, del Socorro, capital de la provincia 
comunera, 18 km y de Bucaramanga, 107 km. Se encuentra sobre la cordillera oriental 
que corresponde a la región Andina; esta región comprende el sistema montañoso de 
los Andes compuesto por las tres cordilleras la occidental, la central y la oriental. Sus 
límites se hallan demarcados por el Norte con San Gil, por el Oriente con el Páramo, 
por el Occidente con San Gil y Cabrera, por el Sur con el Socorro, su ubicación 
espacial se encuentra a una latitud de 6°32´norte, y una longitud de 73° 11´ oeste y una 
altitud entre 600 y 1.800 msnm, el casco urbano se encuentra a una altura de 1.131 




Pinchote posee una temperatura media de 22ºC en el casco urbano mientras que en la 
parte baja, hacia las veredas piedra del sol y centro presenta temperatura media de 
24ºC, la parte alta: veredas de Garcés, Rehoya, El Alto, Bosque, Llano Grande, la 




En el municipio de Pinchote se establecen cuatro unidades climáticas de acuerdo con 
la siguiente tabla. 
TABLA No. 1 Climatología y datos históricos, municipio de Pinchote, Santander, año 
2020 
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 Fuente: (ClimateE-data.org, 2020) 
 
4.3 Información poblacional  
 
El municipio cuenta con el área total de 53,81 km² de los cuales 0,33 km² corresponden 





TABLA No. 2 Datos poblacionales del municipio de Pinchote  
DESCRIPCIÓN HABITANTES 
Total de Población del municipio  2018 4.508 Habitantes  
Población en el área rural 2018 3.462  Habitantes  
Población área urbana 2018 1.046 Habitantes  
Fuente: (DANE 2018) 
El municipio de Pinchote tiene una economía pecuaria predominante hacia el ganado 
Bovino, el cual representa el 71% de la distribución pecuaria en el 2015 y una cantidad 
de 3.645 cabezas de ganado. (Plan de desarrollo 2016-2019). 
La distribución del censo pecuario del municipio se puede apreciar en la siguiente tabla. 
TABLA No. 3 Censo pecuario del municipio de Pinchote, Santander año 2020. 
AÑO  OVINOS CAPRINOS   
2017 350 1000 
2018 136 18 
2019 - - 
2020 165 17 
  Fuente: (ICA, 2020) 
 
4.4. Reseña histórica 
 
En Santander, Pinchote hace parte de los municipios que conforman la provincia de 
Guanentá por los años de 1781 ya existía el caserío de Pinchote y los campesinos le 
confirieron a don Pedro Santos, padre de Antonia Santos Plata, el poder de demarcar 
el sitio de Pinchote quien lo presento el día 30 de Agosto del mismo año al ilustrísimo 
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señor obispo Caballero y Góngora, quien en esos días visitaba el municipio de Socorro 
y de San Gil. 
Oída la petición se comisionó al señor presbítero Miguel de la Rocha, cura vicario de 
San Gil, para demarcar y señalar los linderos entre Socorro y San Gil y lugares 
circunvecinos. 
El 1 de Mayo de 1982, se otorgó la escritura de reconocimiento y creación de caseríos 
de Pinchote, en vice parroquia de San Gil, pero debido a las dificultades de los 
servicios religiosos, pues el paso del rio Fonce había que hacerlo por medio de 
cabuyas, el poblado fue erigido parroquia en 1983 con el nombre de Nuestra Señora de 
Rosario. San Antonio de Padua y San Vicente Ferrer de Pinchote adscrito a la 
jurisdicción del Socorro. 
Pinchote fue creado el 7 de abril de 1782 por Don Antonio José Villamil, con el nombre 
de San Antonio de Padua de Pinchote. Pinchote ostento el gran honor de ser la patria 
chica de nuestra Heroína Antonia Santos Plata, quien auspiciara en esta región la 




En el año 2030, Pinchote se consolidará como municipio modelo de  paz y solidaridad, 
será ejemplo de participación ciudadana en la toma de decisiones, con estándares de 
calidad de vida por encima de los indicadores nacionales, gracias a la acción eficiente, 
transparente y articulada de sus administraciones, que han logrado consolidar nuevas 
fuentes de ingresos para sus habitantes, alrededor de un desarrollo agro turístico 
comunitario y sostenible, una ganadería extensiva amigable con el medio ambiente y el 
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desarrollo de sistemas de producción agrícola limpios, que garantizan la seguridad 
alimentaria de su población.  Se destacará por la protección integral de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes a través de la atención y fortalecimiento de la familia como 
núcleo principal del desarrollo de las poblaciones. (Alcaldia de Pinchote, 2020-2023) 
  
4.6. Misión  
 
El Municipio de Pinchote — Santander tiene como misión mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes, prestando buenos servicios públicos, realizando las mejores 
obras que requiera el progreso local, ordenar su territorio y promover la participación 
comunitaria, cultural y social. Para ello, tendrá una administración austera, eficiente y 
altamente productiva; promoverá la conservación de medio ambiente, una economía 
más productiva y rentable; un sistema educativo de calidad y competitivo; servicios de 
salud integrales y sostenibles; vías en buen estado, programas de vivienda; de 
saneamiento, y demás proyectos que demanda el desarrollo local. (Alcaldia de 
Pinchote, 2020-2023) 
 
4.7. Estructura organizacional - descripción del organigrama 
 
En la siguiente figura, se puede observar el organigrama, el cual muestra el 




Figura 1. Organigrama Administración Municipal de Pinchote, Santander. 
 
      FUENTE: (Alcaldia de Pinchote, 2020-2023) 
 
 4.8. Descripción de áreas, instalaciones, equipos, de la empresa en la cual se 
desarrolla la pasantía. 
 
La pasantía se desarrolla en las instalaciones de la alcaldía municipal ubicada en el 
casco urbano del municipio en la cual la UMATA cuenta con una oficina en la cual se 
trabaja en el desarrollo de programas y actividades encaminadas al fortalecimiento del 
sector agropecuario del municipio; también se cuenta con una bodega en la cual se 
almacenan insumos, herramientas y equipos, con el fin de contar con estos elementos 
para brindar la asistencia a los productores agropecuarios.   
 
 4.9. Descripción de los factores sociales, culturales, humanos – recurso humano 
– generación de empleo 
 
En cuanto el recurso humano,  por ser una entidad de carácter público en la cual 
existen varias dependencias se cuenta con la posibilidad de compartir un ambiente 
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laboral que permite interactuar todo el tiempo con las demás dependencias ya que para 
la ejecución de actividades o proyectos se requiere contar con el apoyo, aprobación, 
gestión y supervisión de las mismas. 
Además por ser una dependencia  que está enfocada el fortalecimiento del sector 
agropecuario del municipio, se trabaja directamente con las comunidades de base en 
donde se atienden las necesidades de las personas del sector rural. 
 
 4.10  División política administrativa  
 
Pinchote es un municipio de sexta categoría, cuya extensión se muestra en la siguiente 
tabla. 
 TABLA No. 4 Extensión geográfica del  municipio de  Pinchote, Santander.  
DESCRIPCION AREA 
Área Total 53,81 Km² 
Área Urbana 0,33 Km² 
Área Rural 53,48 Km² 
Fuente: (EOT, 2004) 
El municipio presenta como división administrativa tradicional, el sector urbano 
determinado por el perímetro urbano y el sector rural, el cual está conformado por ocho 
(8) veredas distribuidas en 2 microrregiones. 
La Microrregión uno está conformado por las veredas Piedra del Sol, Capellanía y 
Centro, aquí se encuentra el perímetro urbano, casco urbano y la Microrregión dos está 




5. ACTIVIDADES EN DESARROLLO 











1. Aplicación de encuestas 
sobre producción ovina y 
caprina del municipio  
 x x   
2.  Elaboración de material 
(guía de manejo de ovinos y 
caprinos, folletos y encuestas)    
x x    
3. Capacitación en Buenas 
Prácticas Ganaderas B.P.G. en 
producción de ovinos y 
caprinos. 
 x x x  
4. Jornadas de desparasitación, 
suministro de suplementos 
vitamínicos y arreglo de 
pezuñas en ovinos y caprinos - 
UMATA. 
 x x x x 
5. Apoyo logístico en curso 
brindado por el Sena a los 
agricultores. 
x x    
6. Acompañamiento en entrega 
de suministros de semillas de 
maíz y frijol a agricultores y 
posterior visita a los mismos 
   x x 
7. Acompañamiento en jornada 
de esterilización canina y felina 
    x 
Fuente: Autora del proyecto 
 
5.1 Aplicación de encuestas sobre producción ovina y caprina del municipio de 
Pinchote, Santander. 
Se realizaron las encuestas  en las diferentes  veredas del municipio, las cuales 
brindaron información que permitió emitir un  diagnóstico de la población ovino-caprina 
y de esta manera a partir de la fundamentación  Zootécnica, formular la hoja de ruta en 
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manejo, reproducción, nutrición, sanidad preventiva y administración en la producción 
de rumiantes menores.  
Población, participantes y selección de la muestra 
TABLA No 6. Ficha técnica de la encuesta aplicada 
OBJETIVO GENERAL Implementar el Sistema de 
Aseguramiento de Inocuidad en 
Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), 
del subsector OVINO-CAPRINO, en el 
municipio de Pinchote, departamento 
de Santander en el año 2020. 
LUGAR DE APLICACIÓN Municipio de Pinchote. 
POBLACIÓN  3946 
TAMAÑO DE LA  MUESTRA 42          
ÁMBITO GEOGRÁFICO Provincia de Guanentá. 
TIPO MUESTREO Estratificada por conveniencia  
TÉCNICA Encuesta  personal, mediante 
un  cuestionario estructurado. 
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Investigación mixta. 
METODOLOGIA Enfoque cuantitativo. 
Recolección de datos por medio de 
métodos primarios. 
PÉRIODO DE TRABAJO 02 de Marzo del 2020  hasta el 24 de 
Abril del 2020 
                        
 
5.2 Elaboración de material (guía de manejo de ovinos y caprinos, folletos y 
encuestas) 
La UMATA es la encargada de brindar apoyo técnico al sector agropecuario, mediante 
capacitación en especies  
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Menores como ovinos y caprinos entre otros, para lo cual se  elaboraron materiales 
como folletos y  encuestas, todo esto con el fin de fortalecer e incentivar la producción 
del sector rural del municipio enfocado a los pequeños y medianos productores. 
 
5.3 Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas B.P.G. en producción de ovinos 
y caprinos. 
 
Mientras se realizaban las encuestas de la población ovino-caprina, a cada productor 
se le capacito en las buenas prácticas ganaderas en producción de ovinos y caprinos, 
se les entrego un folleto con la respectiva información, así de este modo lograr un 
mejor manejo de la especie y potenciar su producción.  
 
5.4 Jornadas de desparasitación, suministro de suplementos vitamínicos y 
arreglos de pezuñas en ovinos y caprinos - UMATA. 
 
Para la UMATA es de vital importancia incentivar la producción de especies menores 
en el municipio,   en las producciones ovino- caprinas de pequeños y medianos 
productores,  por esta razón se busca apoyar constantemente con el suministro y 
aplicación de productos antiparasitarios y vitaminas así mismo con el arreglo de 
pezuñas con el fin de mantener en adecuado estado sanitario a los animales. 
 
5.5 Apoyo logístico en curso brindado por el Sena a los agricultores  
 
Se brindó  apoyo en la logística y organización de un curso que brindo el Sena sobre 
de limón Tahití,  se elaboró todo el material de apoyo como planillas y organización del 
lugar donde se realizó el evento para comodidad de los agricultores. 
 
5.6 Acompañamiento en entrega de suministros de semillas de maíz y frijol a 
agricultores y posterior visita a los mismos  
 
Se realizó la entrega de las semillas de maíz y frijol a los agricultores que salieron 
beneficiados. 
 
5.7 Acompañamiento en jornada de esterilización canina y felina   
 
La UMATA llevo a cabo una jornada de esterilización canina y felina en el municipio de 









Aplicación de encuestas sobre producción ovina y caprina del municipio 
Se realizaron 42 encuestas a diferentes productores en las veredas Llano grande, La 
meseta, Piedra del sol, Capellanía, La granja, Centro, Las vueltas, El congual, Garces, 
El bosque, Santa cruz y Hortensias,  donde se pudo observar que de las 42 encuestas 
aplicadas a los diferentes productores el 71% corresponde a solo producción ovina, el 




De los cuales las razas que más predominan de las razas Ovinas son   los ovinos de 
pelo criollos colombianos con un 81%, seguido de la raza Dorper y Santa Ines con un 





De las razas caprinas la que más predominan son los caprinos mestizos con un 50% 
seguido de la raza alpina con un 23%, raza toggenburg con un 14%, raza saanen con 








Fuente: Autora del proyecto 
 
El sistema de alimentación más utilizado por los productores de ovinos y caprinos en 
Pinchote es el sistema de alimentación por medio de pastoreo con un 88% y el sistema 
semi-estabulado con un 12% (figura 5), donde las gramíneas que más predominan es 
el pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) representando un 51%, grama nativa (Cynodon 
dactylon) 42%, pasto clon 51 (Paspalum dilatatum) con un 5% y pasto cuba 22 
(Pennisetum sp) con un 2% (figura 6). También se manejan las leguminosas y una de 
las más utilizadas es la Leucaena (Leucaena leucocephala) en un 50%, seguido del 
gallinero (Pithecellobium dulce) en un 36%, matarraton (Gliricidia sepium) 8% y por 
último el boton de oro (Tithonia diversifolia) con tan solo el 6% (figura 7).  
 
Figura 5.                                             Figura 6. 
             









Fuente: Autora del proyecto 
 
También son utilizados los residuos de cocina y los subproductos de cosecha, el 
manejo dado a las excretas es por medio del compostaje en un 59% y la disposición al 
aire libre en un 41% (figura 8). Se pudo analizar también la parte de desparasitación 
donde los productores realizan esta práctica en un 29% menor a 3 meses, un 56% 
entre 3 y 6 meses, un 10% de 6 meses a 1 año y un 5% que no realiza este proceso 
(figura 9). En la parte de vitaminización el 22% de los productores realiza esta práctica 
menor a 3 meses, el 44% entre 3 y 6 meses, el 17% de 6 meses a 1 año y el 17% no 
realiza esta práctica (figura 10).          
 
                 
Figura 8.                                                                    Figura 9.       











Fuente: Autora del proyecto 
 
 
ACTIVIDAD 2  
 
Elaboración de material (guía de manejo de ovinos y caprinos por medio de folletos y 
encuestas) 
La UMATA es la encargada de brindar apoyo técnico al sector agropecuario, mediante 
capacitación en especies menores como ovinos y caprinos entre otros, para lo cual se  
elaboraron materiales como folletos donde se enfatizó el manejo de hembras gestantes 
y sus crías (ver anexo 1) y también la elaboración de la encuesta (ver anexo 2) para 
determinar la población Ovino-caprina, todo esto con el fin de fortalecer e incentivar la 







Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas B.P.G. en producción de ovinos y 
caprinos. 
Mientras se realizaban las encuestas de la población ovino-caprina, a cada productor 
se le capacito en las buenas prácticas ganaderas en producción de ovinos y caprinos, 
se les entrego un folleto con la respectiva información, así de esta forma lograr un 








Jornadas de desparasitación, suministro de suplementos vitamínicos y arreglo de 
pezuñas en ovinos y caprinos - UMATA. 
Para la UMATA es de vital importancia incentivar la producción de especies menores 
en el municipio,  principalmente en aquellas explotaciones de pequeños y medianos 
productores, por esta razón se busca apoyar constantemente con el suministro y 
aplicación de productos antiparasitarios y vitaminas, así también el arreglo de pezuñas 
con el fin de mantener en adecuado estado sanitario a los animales, el servicio se 
brindó a los productores que lo solicitaban  se hacían las visitas se prestaba el servicio 
y se les realizaba una inspección general del estado de sus animales en cuanto a 
aspectos fenotípicos y de manejo y así aportar indicaciones pertinentes para el 





Apoyo logístico en curso brindado por el Sena a los agricultores. 
Se brindó  apoyo en la logística y organización de un curso que brindo el Sena sobre 
de limón Tahití,  se elaboró todo el material de apoyo como planillas y organización del 
lugar donde se realizó el evento para comodidad de los agricultores. 
Con el desarrollo de estas actividades además de aplicar pre-saberes, se obtuvo 
conocimiento de muchos temas que son relevantes y de interés en la formación integral 
del Zootecnista, se tuvo contacto directo con los agricultores y se escuchó las 
necesidades de cada uno, temas que tal vez no son propios de nuestra dependencia 




Acompañamiento en entrega de suministros de semillas de maíz y frijol a agricultores y 
posterior visita a los mismos 
Se entregaron las semillas de maíz y frijol a los agricultores que salieron beneficiados 
por este programa y posteriormente se realizaron las visitas a cada agricultor para ver 




Acompañamiento en jornada de esterilización canina y felina  
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La UMATA con la alcaldía municipal llevo a cabo una jornada de esterilización canina y 
felina en el municipio  de Pinchote, donde durante 3 días de jornada se esterilizaron 
120 animales.   
 
El cumplimiento del primer objetivo específico que era realizar el Censo de la población 
Ovino-Caprina en el municipio de Pinchote (Santander), se llevó a cabo por medio de la 
aplicación de encuestas sobre la producción ovina y caprina del municipio 
El cumplimiento del segundo objetivo específico que era elaborar el plan de manejo de 
Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), enfocado al mejoramiento de la producción y del 
bienestar animal en las especies ovina y caprina, en el municipio de Pinchote 
(Santander), se llevó a cabo por medio de la  elaboración de material (guía de manejo 
de ovinos y caprinos, folletos y encuestas), capacitación en Buenas Prácticas 
Ganaderas B.P.G. en producción de ovinos y caprinos y jornadas de desparasitación, 
suministro de suplementos vitamínicos y arreglo de pezuñas en ovinos y caprinos - 
UMATA. 
 
El cumplimiento del tercer objetivo específico que era contribuir con el desarrollo de los 
encadenamientos productivos a través de la implementación de asistencia técnica 
agropecuaria, prevista por la UMATA del municipio de Pinchote (Santander) se llevó a 
cabo por medio del apoyo logístico en curso brindado por el Sena a los agricultores, 
acompañamiento en entrega de suministros de semillas de maíz y frijol a agricultores y 













1. De acuerdo con el primer objetivo planteado al llevar a cabo las encuestas se pudo 
observar que la mayor producción va enfocada al sector ovino con un 71%, seguido del 
sector caprino con un 22% y combinados los dos sectores Ovino-Caprino un 7%. 
Realizada todas las encuestas se puede concluir que la producción de estas especies 
menores en el municipio de Pinchote va más enfocada a la producción de ovinos de 
pelo criollos colombianos. 
 
2. Elaborado el plan de manejo de B.P.G. enfocado al mejoramiento de la producción y 
del bienestar animal en las especies ovinas y caprinas, se pudo observar mediante la  
capacitación a los pequeños y medianos productores, que la mayoría de estos tienen 
poco conocimiento acerca del manejo de estas especies. Esto, determina la necesidad 
de formar a los productores y así mejorar la rentabilidad del negocio. 
 
3. Lleva acabo el tercer objetivo, se puso en práctica la información obtenida durante la 
formación en la carrera de zootecnia, como fue la parte de suplementación, uso de 
antiparasitarios y arreglo de pezuñas. Así mismo, se adquirieron conocimientos en la 
parte agrícola como fue el manejo de los  cultivos de limón Taití (Citrus latifolia), maíz 
(Zea mays) y frijol (Phaseolus vulgaris), los cuales hacen parte de las producciones 
agrícolas de los habitantes del área rural de pinchote, Santander. 
 
4. Durante esta pasantía se afianzo la información recibida durante la permanencia 
académica en la universidad libre, así como también se adquirieron conocimientos que 
se llevaron a la práctica siendo esto necesario en la formación de un profesional en 










1. Teniendo en cuenta las visitas realizadas, se recomienda que  al momento de 
prestar los servicios técnicos agropecuarios se realicen de forma más equitativa, 
que se tenga en cuenta a la comunidad  de las veredas  de la parte baja y alta 
del municipio de pinchote Santander.  
 
2.  Con el objetivo de incentivar el desarrollo agropecuario municipal, se 
recomienda implementar más programas para beneficio de la comunidad en 
general.  
 
3.  Una vez diagnosticada la necesidad de los productores, se recomienda realizar 
periódicamente visitas y no solo cuando la comunidad lo solicita.  
 
4. Implementar programas de seguridad alimentaria como plan adicional dentro de 
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ANEXOS. EVIDENCIAS DE PRÁCTICAS DE MANEJO ZOOTECNICO 
 
1. Jornadas de desparasitación, suministro de suplementos vitamínicos en 










3. Aplicación de encuestas por las veredas. Aplicación de encuestas a 
usuarios campesinos. 
 
    
 
 
